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Media Christopherus  adalah sebuah nama lembaga di bidang multimedia yang memproduksi film-film rohani
Kristen dan juga  membuka sekolah broadcast untuk warga masyarakat kota semarang. Beberapa alat
promosi media christopherus yang saat ini digunakan adalah berupa brosur dan pamphlet namun semuanya
itu dirasa belum memenuhi keinginan bagi perusahaan untuk mengenalkan produk-produknya. Tujuan
penulis membuat dan mengenalkan video  company profile christopherus kepada masyarakat adalah supaya
masyarakat mudah menerima setiap  informasi tentang  media christopherus melalui gambar dan suara
secara jelas dan lengkap. dalam proses pembuatan video company profile ini penulis menggunakan metode
survey dan wawancara kepada beberapa pihak guna mendapatkan informasi yang jelas dan pasti tentang
keberadaan media christopherus.  sedangkan dalam proses produksi penulis menggunakan software yang
berhubungan dengan editing video dan foto seperti adobe photoshop dan edius 5. dari hasil pembuatan
video profile ini penulis kemas dalam bentuk vcd atau dvd untuk di tayangkan dalam setiap kegiatan
perusahaan, melalui pembuatan video company profile christopherus ini penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa masyarakat dari beberapa kalangan akan mudah menerima informasi dengan cepat dan
meresponinya apabila informasi tersebut dikemas secara baik dan menarik serta kreatif, untuk itu video profil
adalah salah satu alat promosi perusahaan yang tepat guna dan dalam hal memasarkan produk-produknya
guna mendapatkan respon yang positif di masyarakat.
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Media Christopherus is a name of foundation in multimedia that produce Christian films and open broadcast 
school for Semarang society, several promotion media equipment of Christopherus that were used brochures
and pamphlet but all of them do not fulfill desire of company for introduce products. The purpose of writer is
make and introduce Christopherus video company profile  to society, so they receive easily for each
information about Media Christopherus through picture and sound clearly and completely. In finishing process
video company profile, writer used survey method and interview to several parts to take information clearly
and sure about existance of Media Christopherus.While in production process writer use software that relate
with video editing and photo like adobe photoshop and edius 5. From result of making video profile writer
compiled in VCD or DVD from to was shown in each company activity, through making Christopherus video
company profile, writer take condution that society from several part will easy receive information fastly if 
information was maked well, interesting and creative, for this Video Profile is a promotion equipment of
company exactly and distribute products to receive positive respon in society. 
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